Efficient non-linear 3D electrical tomography and finite element optimizations for functional source imaging by Molinari, Marc et al.
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